




















的地区之一。外贸依存度最高曾达到 *!$ ’+/ -",,0 .，至今仍达 0"$ "0/ -",,, .。! #12 占社会总投资的比重最高曾





从表 " 可以看出，到 ",,, 年为止，福建具有国际竞争力的产业几乎全部是劳动密集型的行业，而且主要是轻工
和纺织产品或工农业初级产品。
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表 " "### 年福建省竞争力强的行业
国际贸易标准分类 出口 进口 贸易竞争指数
肉及肉制品 "$%& %$ ’( #’$"
鱼、甲壳及软体类动物及其制品 &&%") $#&" ’( $&’)
蔬菜及水果 *&!&+ +## ’( #%!&
糖、糖制品及蜂蜜 ))% ")% ’( &#%"
咖啡、茶、可可、调味料及其制品 )!)! &$ ’( #%!’
烟草及其制品 %"+ !++ ’( &&*&
无机化学品 %$’+ "$%* ’( )&#%
软木及木制品 ,家具除外 - "+$%" "+$& ’( %"%)
非金属矿物制品 )#$+% "+’$’ ’( )%*+
活动房屋，卫生 水道 供热及照明装置 !")+ !+# ’( %’"’
家具及其零件，褥垫及类似填充制品 !!#’" )%’ ’( #*!+
旅行用品、手提包及类似品 "#**& *+& ’( #&)!
服装及衣着附件 "’"+%+ "&’# ’( #$’$
鞋靴 "&"!&) &#)$ ’( #!*"
摄影器材、光学物品及钟表 "##%! &&!$ ’( &))$







表 ! "##% . "### 年福建省出口前十名商品表











鞋类 "*##)) "!( *! 鞋 +’’+#" "$( ’!
服装及衣着附件 "’!"’+ %( *) 塑料制品 &+"$+ +( ’"
纺织纱线、织物及制品 &*)!% *( &! 针织或钩编的服装 *%)&" !( $)
塑料制品 *!)!% +( &) 制作或保藏的河鳗 ,烤鳗 - *!!!% !( +#
蔬菜 !!#%& "( #’ 显示器 *"**! !( +&
灯具、照明装置及类似 ")%*% "( *’ 花岗岩石材及制品 +#)’% !( !*
船舶 "*$!! "( !! 非针织或钩编织物制服装 +$%’! !( "*
贵金属或包贵金属首饰 "*!%! "( "% 飞机及直升机的装配零件 !’%$! "( "%
伞 "+%+! "( "& 家具 "#%*$ "( "!
水海产品 "!**# "( ’+ 旅行用品及箱包 "#+%" "( "’
资料来源：《福建统计年鉴 . !’’’》，中国统计出版社 !’’’ 年版，或依其有关数据计算得出。
从表 ! 可以看出，"##% 年福建省最大宗的出口产品是鞋类，出口额达到 "*0 ##)) 亿美元，占出口总额的比重是
"!0 *!/ ；第二大出口产品是服装及衣着附件，出口额为 "’0 !"’+ 亿美元，占出口总额的比重是 %0 *)/ ；接下来是纺
织纱线、织物及制品和塑料制品，分别为 &0 *)!% 亿美元和 *0 !#!% 亿美元，它们占出口总额的比重分别为 *0 &!/ 和
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"# $%& 。前十名出口商品表中余下的商品出口占出口总额比重皆为 !& 以下。’((( 年的出口商品情况与 ’(() 年的
基本相似。显然，福建省出口总额中占最大比重的是鞋类、服装和纺织纱线、织物及制品等这些高劳动投入、低资本
含量、低技术含量、低附加值的轻、纺工业产品，而真正高技术性产品，高资本含量的制成品所占的比重并不多。
我们把贸易竞争指数为 * + *# $ 的产品列为有一定国际竞争力的产品，算出 ’(() 年及 ’((( 年福建省在该指数
区间的所有出口产品 ,见表 " -。
表 " ’(() + ’((( 年福建省有一定国际竞争力的出口产品
国际贸易标准分类
’(() 年 ’((( 年
出口 进口 贸易竞争指数 出口 进口 贸易竞争指数
杂项食品 !./! !$%! *0 *""( !%’/ !*/% *0 ’!’(
饮料 !’’ !/. + *0 *.)% !). ’’’ *0 //!!
油籽及含油果实 %* %$ + *0 */** ’*’ .. *0 ’"/)
其他动、植物原料 !)*% .’! *0 $($! !*.) (.* *0 "%"$
医药品 (**% !/’* *0 $..) ./). /)$$ *0 !’""
精油、香料及盥洗、光洁制品 !))( ))’ *0 $"!% !(// ’’/. *0 /"("
橡胶制品 )/". ’)(/ *0 %""" .%(% $$(* *0 ’$)$
金属制品 !’*(% ()$) *0 "%"’ !!)*) ’’’’* *0 "//(
办公用机械及自动数据处理设备 /’($% ))’" *0 %$!) $)(*( !*/’% *0 /)$"
电信及声音的录制及重放装置设备 "%*!% !’))* *0 !//" ")*(" ’(($% *0 "’!/
陆路车辆 ,包括气垫式 - )$)) ""/* *0 //** ’’!%/ /*"( *0 /.!’
其他运输设备 "’"’’ ’).(/ *0 !/() "$!!/ !"$/% *0 ’().
专业、科学及控制用仪器和装置 ./$% %/%/ *0 *.’" ’’’() )$!. *0 ’"$/
资料来源：《福建统计年鉴 + !***》，中国统计出版社 !*** 年版。贸易竞争指数经计算得出。






表 / ’(() + ’((( 年福建省前十名进口商品











初级形状的塑料 %"’)$ )0 .) 彩色数据 1 图形显示管 "**!$ /0 ’"
钢材 !"%$/ "0 !( 集成电路及微电子组件 !./%( "0 .)
航空器零件 ’)$"’ !0 $. 钢材 !/.($ "0 /’
合成纤维长丝机织物 ’%)!( !0 "/ 航空器零件 !""/! "0 !’
纺织用合成纤维 ’$/’’ !0 ’/ 牛皮革及马皮革 ’$()) !0 !*
成品油 ’/*.% ’0 (% 合成纤维长丝织物 ’/$)$ !0 *’
纸及纸板 ’!.(! ’0 .) 合成纤维纱线 ’")%$ ’0 (’
集成电路及微电子组件 ’’%"% ’0 %! 饲料用鱼粉 ’"%*$ ’0 ).
涂覆或浸渍塑料的织物 ’*/.% ’0 /% 成品油 ’!("% ’0 .)
纺织机械 ’*!!. ’0 /! 纺织机械 ’’"($ ’0 $.
资料来源：《福建统计年鉴 + !***》，中国统计出版社 !*** 年版，或依其有关数据计算得出。
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从表 " 可以看出，福建进口商品有以下特点：一是进口商品主要为资本或技术密集型产品。如 #$$% 年，除纸及纸板、纺
织用合成纤维等少数产品外，其他均为资本或技术密集型制成品。这与福建省主要出口劳动密集型产品这一特点是相对应





表 ’ #$$% ( #$$$ 年福建省竞争力较弱或很弱的行业
国际贸易标准分类
#$$% 年 #$$$ 年
出口 进口 贸易竞争指数 出口 进口 贸易竞争指数
活动物 )%# #%) *+ )’## !), !)$ ( *+ **,)
乳品及蛋品 ’’) #*!* ( *+ !$,$ ’!- #!%, ( *+ "#%,
谷物及其制品 #-* #%$) ( *+ %)’! ),$ ##$, ( *+ ’!%"
饲料 .不包括未碾磨谷物 / $’, ###"! ( *+ %"!* #"," #)%$$ ( *+ %*$"
生皮及生毛皮 " )%" ( *+ $-$" # #%’ ( *+ $%$!
生橡胶 .包括合成橡胶及再生橡皮 / #",% #)""- ( *+ %*)! ’% #*!,! ( *+ $%%%
软木及木材 %-- #’*) ( *+ !,)* -$% !-") ( *+ ’"$)
纸浆及废纸 "! ’!%! ( *+ $%"! !! ""%$ ( *+ $$*!
纺织纤维 .羊毛条除外 /及其废料 ),$! !*),’ ( *+ ,$)# )), -*"# ( *+ $*%$
天然肥料及矿物 .煤石油及宝石除外 / !-$# "-’- ( *+ !,*’ !$$! %-’% ( *+ "$*-
金属矿砂及金属废料 #, )’!! ( *+ $$#* #!% ")’# ( *+ $"!%
石油、石油产品及有关原料 ’$!% #’,"! ( *+ "’*) )*-$ #,-’# ( *+ ,%$’
天然气及人造气 #**% ’*") ( *+ ,,,% ,) #*#)% ( *+ $%-,
动物油、脂 - )’ ( *+ ,,,- # #)- ( *+ $%’’
植物油、脂 !)#% ’)%! ( *+ )$-$ !!, )’#% ( *+ %-$)
已加工的动植物油、脂及动植物蜡 !’ !’" ( *+ %!*% !$ -"" ( *+ $!’*
有机化学品 #"’%- !"))% ( *+ !’*’ -$)! !"$$" ( *+ ’#%!
染料、鞣料及着色料 #,#" ,"!" ( *+ ’$%" $-* -’)’ ( *+ --#$
制成废料 , )#%% ( *+ $$,! ") #-%’ ( *+ $’)*
初级形状的塑料 $!$* ,))#* ( *+ -""# $)’ ""*#% ( *+ $’%"
非初级形状的塑料 #-%- -!)" ( *+ ,*)% #%%) %!"# ( *+ ,!%*
其他化学原料及产品 "’$$ #*#-" ( *+ )--" ’))! $,#* ( *+ !%,)
皮革、皮革制品及已鞣毛皮 !-)# !*-"$ ( *+ -,-" #’,# #-%%! ( *+ %)$"
纸及纸板；纸浆、纸及纸板制品 ,-’’ #’,,’ ( *+ )$-" ""*$ #!$") ( *+ "$#%
纺纱、织物、制成品及有关产品 ’",*’ $%-"’ ( *+ !%-% )$$#) ,’-), ( *+ !"""
钢铁 !-#" !"’,’ ( *+ %*#* )",# !$,,# ( *+ -$#*
有色金属 ’!"$ !*%,% ( *+ ’$%* )’** #$$!# ( *+ -*##
动力机械及设备 -’’) )$"*% ( *+ ,-%) -’-) )!!%% ( *+ ,!**
特种工业机械设备及零件 #,-% )-!!$ ( *+ $#)- !)#* )-!#, ( *+ %%)#
金工机械 ’)’ -*’! ( *+ %’$* "’! ’%"$ ( *+ %’,’
通用工业机械设备及零件 ##%’’ )"*$% ( *+ "%"* #"’,) !%%$, ( *+ )!$%
电力机械、器具及其电气零件 ,))#" $)%$- ( *+ #$"’ -$’#" #)*$"$ ( *+ !"""
资料来源：《福建统计年鉴 ( !***》，中国统计出版社 !*** 年版。贸易竞争指数经计算得出。
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仍以 #$$$ 年的数据为准，列出表 " 中进口额超过 # 亿美元的产品 %产业 &：% # & 电力机械、器具及其电气零件，
% ! & 纺纱、织物、制成品及有关产品，% ’ & 初级形状的塑料，% ( & 特种工业机械设备及零件，% " & 动力机械及设备，% ) & 钢
铁，% * &通用工业机械设备及零件，% + &有机化学品，% $ &有色金属，% #, &皮革、皮革制品及已鞣毛皮，% ## &石油、石油产
品及有关原料，% #! &饲料 %不包括未碾磨谷物 &，% #’ &纸及纸板；纸浆、纸及纸板制品，% #( &生橡胶 %包括合成橡胶及再




时期把握福建产业发展的轨迹，我们在表 ) 列出了福建省 #$+" . #$$$ 年的出口商品分类构成。
表 ) 福建省出口商品分类构成 单位：/
项目 #$+" 年 #$$, 年 #$$" 年 #$$) 年 #$$* 年 #$$+ 年 #$$$ 年
出口总值 #,, #,, #,, #,, #,, #,, #,,
一、 初级产品 ((0 * !#0 + !,0 ’ #$0 $ #$0 ! #’0 # #!0 #
食品 ’!0 + #"0 * #’0 $ #’0 ) #( #,0 * ##0 #
饮料及烟草 ⋯ ,0 ) #0 ! #0 * ,0 $ ,0 ’ ,0 #
非食用原料 ##0 ! " (0 $ ’0 ) ’0 ’ #0 ! ,0 )
矿物燃料 ,0 ’ ,0 ! ,0 ! ,0 ’ ,0 ( ,0 * ,0 ’
动、植物油、脂及腊 ⋯ ⋯ ,0 * ,0 ) ,0 ! ⋯
二、 工业制成品 ""0 ’ *+0 ! *$0 * +,0 # +,0 + +)0 $ +*0 $
化学品及有关产品 (0 ( !0 ’ #0 ! #0 + #0 $ "0 ’ ’0 "
按原料分类的制成品 +0 " " (0 " "0 " )0 , #*0 $ #)0 #
机械及运输设备 "0 * !,0 # #)0 " #+0 * #$0 ’ !,0 ( !’0 $
杂项制品" ’)0 * ",0 + "*0 " "!0 + "#0 ) (’0 ’ ((0 (















件下，国家或地区间的产业分工已从产业间 % 23456 . 7389:46; &分工进入到产业内 % 2346< . 7389:46; &分工，即一个国家或












$% 重化等资源、资本密集型产业至今仍然是福建省国际竞争力很弱的产业。从表 & 可以看出，竞争力很弱但又







































代化水平在世界 &!( 个百万人口以上国家和地区中列第 )) 位，属于中等偏下水平，即使是在亚洲至多也就是准新
兴工业化国家。据国家统计局国际统计信息中心的研究，中国的信息能力得分仅为 )’ &" 分，是美国的 *’ )+ ，韩国
的 &,’ -+ ，巴西的 .(’ !+ 。!而福建，不仅工业基础至今仍低于全国平均水平，"科技基础水平也低于全国平均水













































"据福建省计委经济研究所编《福建省经济社会主要指标 ’()& % ’(((》有关数据计算。
#贸易竞争指数的定义是：* +, % -, . / * +, 0 -, .，, 1 ’，!，⋯⋯，2；这里 -, 表示某国 *地区 . , 类产品的进口总额，+, 表示某国 *地区 .
, 类产品的出口总额。贸易竞争指数表明一个国家 *地区 .的 , 类产品主要是输出国 *地区 .还是输入国 *地区 .。贸易竞争指数为正
值时表示本国 *地区 . 对 , 类产品的生产超过了本国 *地区 . 的需求，也表示该国 *地区 . , 类产品的生产效率高于国际水平，对于世
界市场来说，该国 *地区 .是该类产品的提供国 *地区 .，具有较强的出口竞争力；贸易竞争指数为负值时表明该国 *地区 . , 类产品的
生产效率低于国际水平，出口竞争力较弱；贸易竞争指数为零时说明该国 *地区 . , 类产品的生产效率与国际水平相当，其进出口纯
属与国际间进行品种交换。所以，贸易竞争指数又称为“水平分工度指标”，表明各类产品的国际分工状况，描述的是国 *地区 .与国
*地区 .之间的关系。一般认为，贸易竞争指数大于或等于 &$ ) 的可视为出口竞争力强的产品或行业；贸易竞争指数若大于 & 且小
于 &$ ) 的可看作是有一定出口竞争力的产品或行业；贸易竞争指数等于或小于 & 的则是出口竞争力较弱或很弱的产品或行业。
$有关研究指出，一个国家或地区的信息化程度在相当程度上影响其参与经济全球化的竞争力。参阅：3455647 3894:; -25<6=
98>,<2 ?4@A2<B<C7; DB<E8B,F8>,<2 82G H86C,28B,F8>,<2; I$ J$ KA8BB8 4G$ DB<E8B,F8>,<2; D6<L>A 82G H86C,28B,F8>,<2; -MNO ’(("。
%田学斌：《谁的“新经济”》，《读书》!&&& 年第 ’& 期。
&关于这一点，从福建与全国出口产品结构中就可以看出，’((( 年全国出口产品中，工业制成品比重为 "($ (P ，杂项制品为
#Q$ ’P ，同年福建出口产品中工业制成品比重是 "Q$ (P ，而杂项制品为 RR$ RP ，一低一高，一定程度上说明了福建工业基础至今
仍低于全国平均水平。
’见科学技术部发展计划司：《科技统计报告》第 ! 期。
*作者单位：厦门大学经济研究所，厦门 #S’&&) .
*责任编辑：林两贞 .
